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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
.Ascensos.—Orden Ministerial.—Por estar cumpli
dos de las condiciones reglamentarias y haber sido
clasificados "aptos" para el ascenso, se promueve
al empleo de Capitán, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 de mayo del presente año, a los
Tenientes de Máquinas que a continuación se rese
ñan, los cuales quedarán-, provisionalmente, escala
fonados por el orden que se indica, a continuación
del Capitán de Máquinas D. Eduardo de Gamón Lu
zuriaga, sin ocupar número en el escalafón y para
desempeñar servicios de tierra :
D. Juan Fernández Sueiras.
D. Aser Conde Rodríguez.
a Juan Ocampo Barreiro.
D. 'Leonardo Freijomil Bellón.
D. José Pérez Expósito.
D. Juan Zaplana Fernández.
Madrid, 31 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Inspector General del Cuerpo de Máquinas, Co
mandante General de la Flota, General Jefe Su
perior de Contabilidad, Comandante General de la
Base Naval de Canarias,. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de la
Segunda División de la Flota y General jefe del
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (A) don Aurelio Arriaga Bro
tóns pase destinado al Estado Mayor de la Base Na
val de Canarias, debiendo cesar como Segundo Co
mandante del minador Marte, una vez que sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter 'forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 31 de mayo de 1952. MORENO
ct
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado/ Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que los
Tenientes de Navío D. Adolfo García Alonso y don
Jaime Blanco Aguilar embarquen a las órdenes del
excelentísimo señor Comandante General de la Flo
ta, debiendo cesar en el Cañonero Dato una vez que
sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de junio de 1952.
Excmos
MORENO
. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
jáudenes García embarque a las órdenes del exce
lentísimo señor Comandante General de, la Flota,
debiendo cesar en el •mando de la barcaza K-2 una
vez que sea relevado.
. Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol .del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se dispone que elAlférez de Navío D. Manuel
--de la Herrán y Pastor embarque en el minador
Marte, debiendo cesar en la Primera División de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal. „
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Fran
cisco Emilio Oliver Perdigón pase destinado al ca
ñonero Cánovas del Castillo, el cual deberá cesar
en el cañonero Sarmiento de Gamboa una vez que
sea relevado.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. -
Madrid, 31 de mayo de 1952.
MORENO
Extmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y ViCealmirante jefe del
Servicio de Personal.
ii9estinos.—Orden Ministerial.--Se dispone cesen
en la Escuela de Suboficiales y pasen a los destinos
que se indican los Alféreces de Navío que a conti
nuación se expresan :
(r) don Manuel Gago Regueira.—Estación Naval
R.ídrs.
(h) don José Segura Torres.—Buque-hidrógrafo
Malaspina.
(a) don Manuel Bernal Macías.—Escuela de Sub
oficiales.
(a) don Gumersindo Graña Martínez.—Escuela
Naval Militar.
(t) don Julio Ramírez Gómez.—Servicio de Ar
mas Submarinas del Departamento Marítimo de Car
tagena.
(e) don Fernando Ferro Freire.—Servicios Eléc
tricos del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
(a) don José Carles Gual.—Estación Naval de
Mahón.
,(m) don Juan Pérez López.--Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
(n). ) don Antonio Dorrio Castedo.—Lancha guar
dapescas V-4.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartakena y El Perrol
del Caudillo, Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Se dispone cesen en la Escuela de Suboficiales
y pasen a los destinos que al frente de cada uno de
ellos se indica los Oficiales segundos del Cuerpo
Patentado de Oficinas que a continuación se ex
presan:
•
ID. José R. del Castillo Montalbán.—Dirección de
Material de este Ministerio. \
D. Enrique Salmón Alonso.—Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1952.
MORENO
Excinos. Sres: Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo*, Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción Cen
tral, del Servicio' de Personal y de la Dirección de
Material y Contralmirante jefe de Instrufción.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que se indican y pase a ocupar los que se ex
presan :
Escribiente segundo D. Francisco Garnéro Jimé
nez;—Del minador Neptunó, a la Escuela Naval.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. José M. de la Paz Bau
tista.—De la ,Escuela de Mecánicos, a la Comandan
cia de Marina de Ifni-Sahara.—Forzoso sólo a efec
tos álministrativos.
Escribiente segundo fl José B. Fuentes Feal.—
Del minado'r. Tritón, a la Escuela de Mecánicos.—
,
-
Fdrzoso.
Escribiente segundo D. Luis Marcos Rivas.—Del
,tstado Mayor de la Armada, al buque-hidrógrafo
Tofino.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Ignacio García Barreiro.—
Del minador Júpiter, a la Escuela de Transmisiones
y Electricidad.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Escribiente segundo D. José M. González Pérez.---
Del Servicio 'de personal del Ministerio, al minador
Júpiter.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Pérez Cayetano.
Del buque-hidrógrafo Tofiño„ al crucero Galicia.
Forzoso. sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio J. Morales Mo
rales.—Del crucero Méndez Atúfiez, al cañonero Le
gazpi.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente 'segundo D. Francisco López COnesa.
De e» expectación de destino, a la Jefatura de Or
denes de la Segunda Flotilla de Destructores.—For
zoso.
Escribiente segundo D. Patricio J. Fernández Mar
tín.—De en expectación de destino, al crucero Mén
dez Núiíez.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Sánchez González.
De en expectación de destino, a la Asociación Mutua
Benéfica de los. Cuerpos de la Armada.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Gabriel B. Campos Reynal
do.—De en expectación de destino, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena. Forzoso.
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Escribiente segundo D. Manuel Cárceles Fernán
dez.—De en expectación de destino, a la Ordenación
Central de Pagos.--Forzoso.
Escribiente segundo D. Agustín E. Cavadas Saa
vedra.—De en expectación de destino, a la Dirección
de Material.—Forzoso.
Escribiente segun0 D. Juan M. Cuenca Escudero.
De en expectación de destino, al minador Neptuno.
Forzoso.
Escribiente segundo D. José L. Portela Martínez.
De en expectación de destino, al Negaciado primero
del Servicio de Personal.—Forzoso.
Escribiente segundo D. David Fernández Soto.—
De en expectación de destino, al Servicio Eclesiás
tico del Miriisterio.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Angel M. Navarro Caña
das.—De en expectación de destino, a la Dirección de
Material.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Vicente Moreno Pérez.—
De en expectación de destino, a la Dirección de Ma
terial.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Salvador Godoy Llorente.
)e en expectación de destino, al minador Tritón.—
'orzoso.
Escribiente segundo D. Prudencio Suárez Gonzá
lez.—De en expectación de destino, a la Intervención
Central.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Jacinto Roldán Rubio.—
De en expectación de destino, al Estado Mayor de
la Armada.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Hilario López López.—
De en expectación de destino, a la Intervención Cen
tral.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Bernardo del Amo Socias.
De en expectación de destino, al Servicio de Sanidad.
Forzoso.
Madrid, 31 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. .
MORENO
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone qtie el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que se indican y pase a ocupar Tos que se
expresan :
•Sanitario primero D. Salvador Arboleda Mesa.—
Del crucero Galicia, al Tercio del Norte de Infante
ría de Marina.—Forzoso.
Sanitario primero D. Manuel Haro lodríguez.—
Del buque-tanque Plutón, al crucero Galicia.—For
zoso.
Sanitario segundo D. Antonio Zamora Gutiérrez.
Del destructor Almirante Miranda, a la Base Naval
de Baleares.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Lorenzo Vázquez Maza.
Del destructor Velasco, al dragaminas Lérez. For
zoso.
Sanitario segundo D. [osé Vargas Caballe.—Del
minador Tritón, al cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Bernardo juaneda Roca.—
Del minador 1 idcano, al Tercio de Levante de In
fantería de Marina.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Sanitario segundo D. .1uan Ruiz Martínez.—Del
dragaminas Ter. al cañonero Legwpi.—Forzoso 'sólo
a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Andrés Pérez González.--
Del cañonero Legazpi, al destructor José Luis Díez.
Forzoso sólo a efectos administrativos..
Sanitario segundo D. Antonio Sansano Cerdán.—
Del dragaminas Segura, al minador Tritón.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Felipe Hernández Lizón.—
De en expectación de destino, al minador Vulcano.—
Forzoso. 17,1
. Sanitario segundo D. García Iglesias.-2---
De en expectación de destino, al destructor Almi
rante Miranda.—.Forzoso.
Sanitario segundo D. Ginés García Hernández.—
De en expectación de destino, al Hospital de Carta
gena.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Emilio Rodríguez Rodríguez.
De en expectación de destino, al crucero Míiidez
Sanitario segundo D. Luis Carro López.—De en
expectación de destino, al destructor Lazaga.—For
zoso.
Sanitario segundo D. Rafael Cardona Vingut.—
De en expectación de destino, al buClue-tanque Plutón.
Forzoso.
Sanitario segundo D. Francisco Acuña Molina.—
De en expectación ele destino, al transporte de gue
rra Tarifa.—Forzoso.
Sanitario segundo D, Francisco Longhy Suárez.—
De en expectación de destino, al dragaminas Ter.—
1 Forzoso.
Sanitario segundo D. Eusebio López Fuentes.—
De en expectación de destino, al Sanatorio de Los
Molinos.—Forzoso.
- 1
Sanitario segundo D. Angel Aguera Torres.---De
en expectación de destino, 'al destructor Joi-ge Juan.
Forzoso.
Sanitario segundo D. Juan Cortina Illán.—De en
expectación de destino, al Hospital de Marina de
Cartagena.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Amós Aparicio Sanz.—De en
expectación de destino, al destructor Velasco.—For
zoso.
Sanitario segundo D. Julián Agustín Puras.—De
en expectación -de -destino, al dragamiiias Segura.—
Forzoso.
Madrid, 31 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
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Destinos.—Orden Ministerial.--Se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los dés
tinos que se indican y pase a ocupar los que se ex
presan :
Buzo primero D. Tomás Rodríguez Cuevas.—Del
Crucero Almirante Cervera, al Arsenal de Cartagena.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Buzo segundo D. Joaquín Albaladejo Almagro.--
De la Estación Naval de Malón, al crucero Aélni
l'ante CerVera.--Forzoso sólo a efectos adininistra
tivos.
Buzo ségundo D. Teodoro _Moral García.—Del
Arsenal de la Carraca, al crucero Galicia.—Forzoso
sólo a efectos administiativos.
Buzo segundo D. Antonio Hurtado Sánchez.—
Del Arsenal de Las Palmas, al Arsenal de Baleares.
_Forzoso sólo a efectos administrativos..
Buzo segundo D. José Navarro Raja.—De en ex
nectación de destino, al crucero Méndez Nítiíe..-;.—
,
Forzoso. "
&izo segundo D. Antonio,Barba Alba.—De en ex
pectación de destino, al Arsenal de Las Palmas.
Forzoso.
Buzo Segundo D. José Plane Mendoza.—De en
expectación de destino, al Arsenal de La Carraca.—
Forzoso.
Buzo segundo D. Elisardo Soriano Avila.—De en
expectación de destino, a la Estación Naval de
Mahón.—Forzoso.
Madrid, 31 de -mayo de 1952.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Se dispone que el Mecánico segundo I). A%-
drés Varela Sánchez desembarque del destructor. Ve
lasco y pase a embarcar en el cañonero Dato, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 31 de mayo de 1952.
Excrnos. Sres. ...
Marinería y Tropa.
MORENO
Ascensos.—Orden Ministerial.--Como consecuen
cia de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y por
reunir en la fecha de la expresada Ley las condiciones
exigidas para el ascenso a la Clase de Sargento de
Maniobra, se promueve a este empleo al Cabo pri
mero de dicha Especialidad Luis Sampedro Rodiño,
confiriéndole la antigüedad del mencionado día 19 de
diciembre de 1951 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 31 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
MORENO
Por existir vacante y haber sido declarados
"aptos" para el ascenso a la Clase inmediata por
Orden Ministerial de .15 de septiembre de 1949
(O. O. núm. 210), se promueve al empleo de Cabo
primero Fogonero a los Cabos segundos de esta-,
profesión Manuel Cuenca Martínez y Francisco Gue
rrero Mora, confiriéndoles la antigüedad del día 10 de
abril de 1952, fecha en la que se produjeron las va
cantes,_ y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 4 de junio- de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
MORENO
Bajas.—Orden Ministerial.—Se aprueba la baja en
activo del Buzo Ayudante (Cabo segundo) Vicente
Llor Hernández, ocurrida el .día 5 de abril último,
por rescisión del compromiso que tenía contraído con
la Armada.
Madrid, 3.d junio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENÓ
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al disponer el día 6 de
julio de 1939 la baja en la Armada del ex Cabo
Fogonero Diego Sánchez Fuentes.
Madrid, 3 de junio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Se aprueba las bajas en 'activo del personal
de las distintas Clases de Marinería que a continua
ción se indica, ocurridas en las fechas que al frente
del mismo se señala, por finalización del compro
miso que servía y no haber solicitado otro nuevo :
Marinero Éspecialista de Maniobra Juan Ortega
Domínguez.-3 de abril de 1952.
Marinero Especialista Mecánico José Dopico Bou
zamayor. 2 de abril de 1952.
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Fogonero Juan j. Vela Sirviente.---4 de abril
de 1952.
Fogonero Nlanuel Gómez Gómez.-11 de abril
de 1952.
Nladrid, 3 de junio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial. Cesa en el destino
que le confirió 1;L Orden Ministerial de 22 de agosto
de 1950 (I). 0. núm. 190), y se nombra Ayudante
Personal del Contralmirante Excmo. Sr. D. ;Maria
no Romero Carnero, al Capiti'm de Infantería de
Marina I). .¿N.ngel Oltvér Villar.
Madrid, 4 de junio de 1952.
MORENO
Excinos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Centr41 e Inspector General de fniantería de Nla
rina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Nlinisterial.—Se aprueba 1;1 re
solución adoptada por la Superior Autoridad (1(.1 1)(--
partatnento Nlarítinio (le Cádiz, al disponer que
(.1
Alférez de Infantería de Marina 1). Francisco R(
Dein cese en el 'Tercio del Sur y pase destinado
a la Compañía de Guardias de Arsenales de aqii(.1
Depart:onento Marítimo.
Madrid, 3 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán Cieneral del De
partamento N1aritimo de Cádiz e inspector Gene
ral de Infanteria de Marina.
— Se aprueba la resolución ;L(101)tada por 1a Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer el siguiente cambio de (1estinos:
Sargento 1). Francisco Blanca García.---De
la
Commilía de Guardias de Arsenales del Departa
•
mento IVIarítinio de Cádiz, ;t1 Tercio del Sur.
Sargento D. Francisco Valle GOniez.-1)el Tercio
(Id Sur, a 1;1 Compañía de Guardias de Arsenales del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3 (le junio de 1952.
MORENO
Sres. (:apitan General del Departamento
Alarítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
EDICTOS
Don Ramón Re.v García, Teniente (le Navío de la
Reserva Naval Activa, m'ante Nlilitar de Ma
•ina del 1)istrito de Luanco,
llago saber: Que en virtud de(..1.1s)uesto
(.)1.(1(.11 Ministerial de 25 (le febrero de 1(.,111
(1)• )• núm. 48), se ha ,expedido un (biplicadotIt
Libreta de inscripción Marítima., por extravío de
la original durante la Guerra de Liberación, al ins
cripto de' este vi' Florentino Rodríguez Muñiz.,
folio (Minero 19 de 191.3, incurriendo en responsa
bilidad 1;t persona que la hallare y no hiciera entrega
de la mihnia a la Autoridad competente.
1,11alICO, 31 de mayo de 1952.-17.1 Teniente .de
Navío (le 1:1 1;. N. A., Ayudante Militar de N•lariii.'a,
Ramón Rey.
1)on 1)ier.0 Díaz IleriEíndez, Teniente de Navío de
la R. N. A., juez instructor del expediente rit'i •
mero 316 (lel 1(.150, instruklo a instancia de D. ( ;iii
Herni) C3arcia 11;s( ;t'era por pérdida de la Cédula
de Propiedad de la embarcaeiOn Concha Marí(z,
11:11.,o :,;11)er: ( )11e por decreto auclitoriado recaído
en ci( itado expediente, se declara milo.v sin -valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no hal..,ra entrega del 1 1 .1
lluelva, 29 de 1Ilkly0 19:-.52. —Fi Teniente de N:1-
de la 11. N. ii., juez instructor, Dicfp,
410~1.1.■
Don M.ateo Capital) (le infantería
(le Marina, pie/. instructor del expediente (le pér
dida de la Libreta (le Inscripción -.Vlarítiiim de •i
cente Ferragttt Fonianet,
llago saber declarado justificado el extravío
de dicho (I( R111.11(11t0 por I)(Treio del excelentisimo
Comandante General de la llase Naval (le la
!(res, queda nulo v sin valor, incurriendo en res
ponsabilidad (!nien io posea no lo entregue :L las
Autoridades de Marina.
1)ado en l'alma (le Mallorca a 30 de triayo de 1952.
Capif;'111 de infantería de Marina, Juez instructor,
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REQUISITORIAS
Federico Angulo 11).niez, de treinta y dos ítños
edad, natn•al (le ( ,;(11:irta (1.1il)a)), Marinero.
Tomas 1.:iii.,-(11•1 1 (1, natural de S(q)elatia,
rimero.
A111"11.1"(i"11/ll'iz 1-;11"1",(k cin(iienta y dos
M a
de edad, IliIi111-411 ( 1 ,".1 ( .1)1111-la ,
riner().
Isiduardo 1,:tuanibra 1:().\(), de treinta y cinco
(1e edad, l'atina' (1(. ,Nlarinero.
1)i(1.1,4) Ayesterán, de veinticinco anos
de edad, natural de Gue.clu) 11i11):1() ), \larinero.
Procesados en causa (le esta Jurisdicción itt'inie
ro 178 de 1(49 por el presunto delito de deserciOn
mercante en (.1 '1,1terto (le I Ialtimore l';stados t ?ni
dos ), siendo tripulantes (1(.1 vapor il/())//t.
Comparecerán, (11 el término de treinta días, con
tados ít, lr.111.II" de la publicación de esta I■equisitoria,
ante este juzgado 'Militar Nlarinade `,--;;(111:1 Cruz
de. Tenerife, para 1.(•.; )1!(I(1 a los cargos (itie les re
sulten de la citada causa, bajo apercibimiento <le
(fue, (le It 1 veriti('arlk) en el plazo señalado, sen'tii
declarados icheldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares (pie, caso de ser habidos,
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo (le 1952.•
1.4:1 0)inatidante, J lie/ instructor, los(' /r)icbrch.::.
los pongan a lin
••••■•••••■••••■
José Afitria rl'ejas 1),i:fugas, hijo de iosí.. y de
ría, nacido el 1 2 de noviembre (le 19,32, ,()114.1-(),
ilattil 'di Saillai)(1(.1-, (1(inliciliado últimamente en
Camino, m'inicuo 25, tercero, inscripti) al fo
ii() 111.111IeD) 31 de por este Trozo 414. `.;111taii
der., (oniparecerá. ;Iiite (.1 señor juez instructor de
1;1 Comandancia Militar de Marina, 1). Di,),()
chez de 1:1 1■osa ()Ii\Pera, en (.1 término (le noventa
días, contados a partir de la publicación (le esta ke
quisitoria en el /<()/Crin ()./i,/c// DrARto
)11C1Al, 1)1..1, IVI UNIST1.1110 ARI N A y /;()/etín ()fi
ci4 de esta provincia, prvviiii(lidole de que, si deja
coniiritre(;er deniro del término fine se le señala,
sera declarado rebelde,
Vitcargo a las Autoridadeseg, así civiles como itiL
litares, la 1)I( ;L y captura del referido sujeto, 1)()
iliélidolo a disposición de este Juzgado, caso de ser
habido.
I >ada Santandet a 30 de mayo de 1952.-- 11
Capitaii, Juez instructor, Pierfo,S4ne/teri de la /) (1
luan José l■ttiz
• . • •tion.zalez, hijo de Francisco y de
Victoria, nacido e1 de novictitnre de 1932, soltero,
natural (I(. Santander, domiciliado últimamente en la
t'alíe de Peña l'el-liosa, in:linero 5, cuarto, inscripto
al folio numero 32 de 1952 por este Trozo de Sani all
; colniparecerá ante el señor Juez instructor de
la Comandancia Nlilitar (le Marina, 1). Diego Sán
chez (le la I' )S1 ()livera, en el término de noventa
(lía, contados a partir (le la publicación de esta Re
quisitoria en el Bc)/c.thi ()ficial (1(1 Estado, 1 )IAR10
()Ficim, DEL Al I NI STER 10 DE MARI N A y /;0/e/4n )fi
(i(7/ de esta pr()vincia, previniéndole de que, Si deja
de comparecer (1(1111(,) (1(1 término que se le seriakt,
declarado rebelde,
1...iica11..o a las Autoridades, 71S.I eiVileti C()1110 flIl
lilitres, 11 busca y captura del referido sujeto, po
niéndolo a disposición de este Juzgado, caso de ser
habido.
Dada en Santander a 30 de n'ayo de 1952.—EL
Capitán, juez instru( tor, ,Sánchez de la Rosa.,
IIIIiftIC Marín Cambil, Educando, hilo d Fin•: -
que v de Josefa, natural de ("iranada, 110111iCi1ia(.10 iiI
inhimente en kladr,id, soltero, IVIecánico,*de dieciocho
de edad; en ignorad() paradero; señas perso
nales: estatura 1,60 nrt•os, pelo y cejas eastaíms„
()jos pardos, nariz roma, boca regular, barba poca,
color sano, írente despejada señas particulares no
tiene; procesado J)( U- 1111 delito (le lturt) en causa
número 24 de 1951 de Marina, en la actualidad con
denado; comparecerá, tu el término de veinte (lías,
:1 partir de la publicackm dv esta 1:eq11isitoria, ante
el señor Juez instructor, Alférez de infantería (le
klarina I). 1"mis Fan(ii1() 1,Opez, con destino en el
.Arsenal Militar del Departamento Marhitno (le (..ar
tagena, para responder a los carg-os que le resulten
en causa que por (.1 e\presado delito (le hurto se le
instruye, bajo apercibiniíento de que, de no efectuar
sil presentación en (.1 plazo citado, será declara(lo re
Caso de svf 11:11)id( ) deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentisirno señor Almirante
Capit;rin (1,elieral del 1)(1)arta1 Iiento.
Carl:wenn, 30 de mayo de 1952,-11 Aliérc
1 idautería (le Mí:trina, Ittez instructor, 1..tris Fan
z de
diü9.
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